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Yıldız Alpar Bale Okulu’nun 
24. yılı etkinliklerle kutlanıyor
« r i  ILDIZ Alpar Bale - Mü- 
j [  zik - Tiyatro Kursları 24.
------ etkinlik yılını bir bale re­
sitaliyle kutluyor. Resital Harbi­
ye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nda 
5 Haziran 17.00,6 Haziran 20.00 
ve 7 Haziran 20.00 günleri ger­
çekleşecek. Resitalde “ Don 
Kişot”  ve “ Les Sylphides”  ba­
leleriyle Aysun Aslan’ın koreog- 
rafısiyle “ isimsiz”  adlı bale sah­
nelenecek.
Yıldız Alpar Emiroğlu, İstan­
bul Belediyesi Konservatuvan Pi­
yano Bölümü’nde eğitim görürken 
(Türkiye’nin ilk bale öğretmeni 
Krassa Arzumanova’nın kuruma 
katılmasıyla) baleye geçmiş 1949 
yılında Fransız Kültür Ataşeliği’ 
nin bursuyla Paris Opera ve Ba- 
lesi’ne gitmişti. Paris’te “ Bale
Yüksek İhtisas”  kurslannda eği­
tim görürken, Serge Lifar’la ça­
lışan sanatçı 1952 yılında İstan­
bul’a dönerek “ bale dershanesi” 
açtı.
Bale eğitimine ilişkin görüşle­
rini şöyle özetliyor Yıldız Alpar 
Emiroğlu:
“ Araştırıcı kimliğim beni Pa­
ris, Londra, Viyana ve New 
York’taki son eğitsel gelişmeleri 
incelemeye ve kendi çatım altın­
da uygulamaya zorladı.
‘Klasik bale’den ‘sürrealist 
mim’e uzanan bir dinamizm oda­
ğıdır gerçek bir bale/dans eğitim 
birimi. Aşamalar aracılığıyla ça­
kşırken, ‘profesyonel klasik ba­
le dansçısı’ yetiştirmeye özen gös­
teririz.
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